MANAJEMEN PENGGEMUKAN SAPI POTONG DI CV.
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Tantangan bagi  bangsa Indonesia  dimasa depan begitu berat.  Aspek 
pembangunan   tidak   hanya   bertitik   berat   pada   bidang   pertanian   saja. 
Sebenarnya  yang  kita  bangun  adalah  bangsa.  Akan   tetapi   karena   sebagian 
besar penduduk berada disekitar pertanian maka pertanian menjadi alat yang 
efektif   untuk  meningkatkan   kualitas   kehidupan   bangsa.   Indonesia   sebagai 
negara   agraris,   yang   sebagian   besar   penduduknya   bermata   pencaharian 




Hasil  peternakan   seperti   susu,   telur  dan  daging  pun  masih  diimpor 
dari luar negeri. Nilai impor komoditas tersebut semakin bertambah dari tahun 









dalam   protein   hewani   terdapat   asam­asam   amino   esensial   yang   berperan 
penting     dalam   perkembangan   kecerdasan   seseorang.  Keberadaannya   juga 
tidak dapat digantikan oleh zat­zat lainnya.
Propinsi   Jawa Tengah dikenal   sebagai   salah  satu  propinsi  penghasil 
ternak,   khususnya   ternak   pedaging.   Hal   ini   dicerminkan   dari   banyaknya 
peternakan   penghasil   daging,   terutama   ternak   sapi   potong   di   daerah   Jawa  Tengah,   sedangkan 
populasi ternak sapi potong   di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 12.714.000 ekor (Direktorat 
Jendral Peternakan 2005)
Pada   umumnya   penggemukan   sapi   potong  masih   dilakukan   secara   tradisional   dengan 
produksi relatif masih rendah. Oleh karena itu maka upaya peningkatan populasi dan produktivitas 











b. Meningkatkan  pemahaman  mengenai   hubungan   antara   teori   dan  penerapannya   serta 


















harus   memberikan   kemudahan   perawatan   sapi,   mencegah   sapi   supaya   tidak 
berkeliaran   dan   menjaga   kebersihan   lingkungan(Siregar,   2008).   Setiap   usaha 
penggemukan   sapi   potong   yang   akan   didirikan   harus   merencanakan   jumlah 
kadang yang akan di bangun sesuai dengan jumlah dan jenis sapi yang akan di 
pelihara.   Kandang   yang   di   bangun   harus   kuat   dan   memenuhi   syarat 
kesehatan,mudah  dibersikan,mempunyai   drainase  yang  baik,   siklus  udara  yang 





Diantara   ketiga   variabel   lingkungan,   faktor   klimatologis  merupakan   unsur 
yang   paling   menonjol,   karena   keadaan   iklim   tropis   yang   panas   dan 
kelembaban   relatif   tinggi   akhirnya   berpengaruh   terhadap   tata   laksana 
pemeliharaan, dan manajemen pemberian makanan (Murtidjo, 1993).   
Kandang secara umum memiliki dua tipe, yaitu kandang individu dan 
kandang   koloni   (Abidin,   2002).   Menurut   Sarwono   dan   Arianto   (2002) 
kandang individu adalah kandang yang terdiri dari satu ruangan atau bangunan 
dan  hanya  digunakan  untuk  memelihara  satu   ekor   ternak   setiap   ruangnya. 
Kandang koloni adalah kandang yang terdiri dari satu ruangan atau bangunan 
tetapi digunakan untuk ternak dalam jumlah banyak.
Perencanaan   pembangunan   kandang   juga   perlu   memperhatikan   faktor   letak   dan   iklim 







yang pertumbuhannya rapat  sebagai  peredam angin.  Tembok setinggi  3  meter  sebagai  peredam 
angin pengaruhnya setara dengan jarak 50 meter.
A. Pengadaan Sapi Bakalan
Sapi   pada   umumnya   digolongkan   menjadi   tiga   kelompok   yaitu   Bos   Indikus   (zebu  : 







depan,   tengah   dan   belakang   serasi   dan   garis   badan   atas   dan   bawah   sejajar   3)   Paha   sampai 
pergelangan kaki  penuh berisi  daging  4)  Dada  lebar  dan dalam serta  menonjol  5)  Kaki  besar, 
pendek dan kokoh.
Penggemukan menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2007) adalah pemilihan sapi untuk 
dipelihara  dengan   tujuan  penggemukan,  kemudian  dijual   sebagai   sapi  potong.  Dijelaskan   lebih 
lanjut   oleh   Murtidjo   (1993)   bahwa   penggemukan   ternak   sapi   sebenarnya   merupakan   usaha 
mengubah   bentuk   protein   pakan  menjadi   protein   hasil   ternak   yang   dapat   dimanfaatkan   oleh 
manusia.
Pada ternak sapi pedaging, rekor atau data utama yang dibutuhkan ialah silsilah keturunan 
atau     pedigri,data   pertumbuhan   ternak,   data   beranak   dan   lainnya   yang   berkaitan   dengan 
produktivitas.  Data­data  mengenai   karkas,  baru  dapat   dikumpulkan   setelah   sapi   itu  di   potong. 
Sebagian   besar   Negara   (terutama   Negara­negara   maju),   mempunyai   bagan   atau   rancangan 







khusus   dipelihara   untuk   digemukkan   karena   karakteristik   yang   dimilikinya,   seperti   tingkat 
pertumbuhannya cepat dan kualitas daging cukup baik. Sapi ­ sapi inilah yang umumnya dijadikan 













lapangan,   rumput  unggul,   leguminosa,   limbah  pertanian   serta   tanaman  hijauan   lainnya.  Dalam 
pemilihan pakan hijauan harus diperhatikan disukai ternak atau tidak, mengandung racun (toxin) 
atau   tidak   yang   dapat   membahayakan   perkembangan   ternak   yang   mengkonsumsi.   Namun 












jaringan   tubuh,   dan  membuat   energi   sehingga    melakukan   peran   dalam   proses  metabolisme. 
Kebutuhan   pakan   akan  meningkat   selama   ternak   dalam  masa   pertumbuhan   (Murtidjo,   1993). 
Program pemberian  pakan  sapi  potong  biasanya  didasarkan    pada    hasil  pengelompokan berat 
badan, jenis, umur, periode atau umur dan kondisi sapi. Kebutuhan  nutrien berdasarkan  patokan­
patokan    feed   intake    bahan   kering,   dihitung   2,5   –   3,2   %   dari   bobot   badan.   Berdasarkan 
pengalaman    feedloter,    sapi   potong   yang   digemukan,   harus   menyesuaikan   dengan   perilaku 










kita  menemukan kondisi   sapi  yang  tidak  sehat.  Sebagai  pengetahuan praktis,  ada  baiknya  juga 





nilai   ternaknya,  maka   lebih   baik   ternak   tersebut   dijual   sebagai   ternak   potong,   dengan   catatan 
penyakit sapi tersebut tidak membahayakan konsumen (Murtidjo, 1993)   
D. Penanganan Limbah





bekas  mandi   sapi,   air   bekas  mencuci   kandang  dan   prasarana   kandang)   serta   sisa   pakan  yang 
tercecer merupakan sumber pencemaran lingkungan paling dominan di area peternakan. Limbah 
ternak   dalam   jumlah   yang   besar   dapat   menimbulkan   bau   yang   menyengat,   sehingga   perlu 
penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (Sarwono dan Arianto, 2002).
Menurut  Abidin   (2002)   penanganan   limbah   perlu   direncanakan   dengan   sebaik­baiknya, 






perah menghasilkan 2 kilogram limbah padat  atau feses,  dan pada sapi  potong setiap kilogram 
daging sapi menghasilkan 2,5 kilogram feses (Sihombing, 2000).
Selain   menghasilkan   feses   dan   urine,   dari   proses   pencernaan   ternak   ruminansia 













memantau   kinerja   pemasaran   sebagai   suatu   proses   produksi.  Riset   pemasaran  mengkhususkan 
informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi isu­isu, mendesain metode pengumpulan informasi, 

















dari   tanggal   16   Februari   sampai   dengan   16   Maret   2009   bertempat   di 
perusahaan peternakan sapi potong CV. Sumber Baja Perkasa yang berlokasi 
di   dukuh   Sentono,   desa   Ngawonggo   Rt.   35,   Rw   14,   kecamatan     Ceper, 
kabupaten Klaten.
Kegiatan  magang perusahaan  ini  dipilih  di  Peternakan  CV. Sumber 
Baja Perkasa. Alasan dipilihnya lokasi ini dengan pertimbangan bahwa CV. 














c. Kandang   yang   digunakan   termasuk   kandang   individu,   dengan 
sistem head to head  atau saling berhadapan. Kandang tersebut sudah 
bersifat permanen sehingga layak dipakai dalam waktu jangka panjang 




manajemen penggemukan  sapi  potong dengan mengikuti   setiap  kegiatan  yang dilakukan di 




































CV.   Sumber  Baja   Perkasa   adalah   perusahaan   yang   bergerak   di 




dengan   berbagai   macam   jenis   bangsa   sapi.   Bangsa­bangsa   sapi   yang 
dipelihara   antara   lain   bangsa  Simmental,  Peranakan  Ongole  (PO), 
Limousin, Brangus dan Peranakan Friesian Holstein (PFH). Bakalan sapi 
diperoleh dari pasar, pedagangnya (blantik) dan warga di daerah sekitar. 
Untuk   mendapatkan   bakalan­bakalan   tersebut,  supervisor  sekaligus 
pengelola   peternakan   yaitu   bapak   Parto   terjun   langsung   ke   lapangan. 
Pengadaan   bakalan   masih   terus   saja   didatangkan   dengan   pembelian 
bakalan menggunakan sistem tafsiran (jogrokan).
Hal  ­  hal yang melatar  belakangi berdirinya peternakan sapi  ini 
adalah :
 a.  Kabupaten   Klaten   khususnya   sekitar   kecamatan   Ceper   merupakan 
daerah yang mempunyai topografi dan  iklim yang cukup baik untuk 
pengembangan   usaha   ternak   khususnya   peternakan   sapi   potong. 
Karena daerah ini mempunyai suhu  sekitar 28°C dengan curah hujan 
dan sinar matahari  yang cukup, sehingga sangat cocok untuk lokasi 







c.   Tersedianya   tenaga   kerja   lokal   yang   cukup   banyak   dan   potensial,   sehingga   dengan 
diberikannya   peningkatan   pengetahuan   dan   ketrampilan   cara   pemeliharaan   ternak   sapi, 
maka dapat menyerap tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja lapangan.
Usaha peternakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga 







melihat   kebutuhan   atau  konsumsi  masyarakat   Indonesia   yang   semakin  meningkat   dari   tiap 
tahunnya. Mengenai konsumsi produk ­produk peternakan khususnya daging, dengan melihat 
hal   tersebut   peternakan   ini  mempunyai   rencana   untuk   pengembangan   usaha   yaitu   dengan 





CV.  Sumber   baja   Perkasa  merupakan   suatu   perusahan   yang   bergerak   di   bidang 




ketersediaan air  sangat melimpah dan ketersediaan pakan baik konsentrat,   (wheat brand, 
tetes,   onggok   dan   lain­lain)   dan   hijauan   pakan   ternak   juga  melimpah   sehingga   sangat 
mendukung usaha peternakan sapi khususnya sapi potong  (Feedlot).
Lokasi   peternakan   sebaiknya   jauh   dari   pemukiman   penduduk   agar   bau   yang 
dihasilkan oleh ternak yang berupa limbah tidak mengganggu pemukiman penduduk sekitar. 
Jarak   peternakan   atau   kandang   dari   tempat   pemukiman   penduduk  minimal   50  meter 
(Sarwono   dan   Arianto,   2002).   Namun   lokasi   peternakan   disini   cukup   dekat   dengan 
pemukiman penduduk khususnya sebelah  utara  yakni  dukuh Candi.  Menurut  pernyataan 
Santoso (2000) bahwa lokasi peternakan sebaiknya dekat dengan sarana transportasi, dekat 
dengan sumber  air  dan  dekat  dengan sumber  pakan.  Pemilihan   lokasi    peternakan  sapi 
tergantung diantaranya pada geografi dan topografi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan 
bahan pakan, ketersediaan air, transportasi dan ketersediaan bakalan yang baik.
Batas  sebelah  utara  adalah  pemukiman penduduk yang cukup padat  yaitu  dukuh 
Candi,   sebelah  Selatan  dukuh  Sentono,   sebelah  barat   dukuh  Pandean,   sedangkan  batas 
sebelah timur berbatasan dengan dukuh Tegal Rejo.
b. Luas areal  Peternakan
CV.  Sumber  Baja  Perkasa  memiliki   luas   areal   sekitar   3600  m2  yang   digunakan 




























































































Pemimpin  perusahaan   tertinggi  dari  CV.  Sumber  Baja  Perkasa  dipegang  oleh  pemilik 





2) Melakukan   pengecekan   transaksi   keuangan   yang   dilakukan   oleh 
supervisor.
b. Bagian supervisor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:












penggemukan   sapi  potong   (feedlot).  Kegiatan­kegiatan   rutin  yang  dilakukan  pada   saat  magang 
selama 1 bulan yaitu pemeliharaan, pemberiaan pakan, penanganan kesehatan, pembersihan tempat 
pakan dan tempat minum, kandang dan pencampuran konsentrat.
Peternakan  CV.  Sumber  Baja   Perkasa   juga   ikut   serta   dalam  pemberdayaan  masyarakat 






















Di   peternakan  CV.   Sumber  Baja   Perkasa   jumlah   kandang   ada   3   blok   yang   dibagi 
menjadi 6 kandang, yaitu kandang A, B, C, D, E dan F. Kandang ­ kandang tersebut tidak 
semuanya dipakai, untuk kandang blok E dan kandang blok F belum terisi. 













Pembersihan  kandang  dilakukan   setiap  hari   secara  bergiliran.  Biasanya pembersihan 
kandang   dilakukan   setelah   pemberian   pakan   konsentrat   pada   pagi   hari.   Limbah   padat 















dengan jenis sapi seperti Peranakan  Friesian Holstein  (PFH),  Simmental, Brangus, Peranakan 
Ongole dan Limousin. Kapasitas kandang penuh sekitar 126 ekor, tetapi pada saat pelaksanaan 
magang jumlah sapi 105 ekor. 
Sapi­sapi   bakalan   ini   diperoleh   dari   pasar   sapi,   seperti   pasar   Sunggingan,   pasar 
Gemolong,  pasar  Sumber  Lawang,  pasar  Bayat   dan   lainnya.  Selain   itu   juga  diperoleh  dari 




ternak   sapi  bakalan  yang  bagus  dan   sehat   yang  dirasa  menguntungkan  untuk  digemukkan. 
Pertimbangan dalam pemilihan sapi bakalan yakni memiliki badan yang tinggi,  agak kurus, 
badan panjang,  tulang­tulang besar dan sehat tanpa ada cacat sedikit  pun. Dalam pemilihan 
bakalan  pak  parto   tidak   sendiri   tetapi   dengan  mengajak   temannya  yang  berprofesi   sebagai 
pedagang sapi (blantik), hal ini untuk memudahkan dalam pemilihan bakalan yang bagus dan 
dalam melakukan transaksi. 
Penimbangan   sapi   yang   baru   saja   datang   tidak   dilakukan,   hal   ini   karena   belum 
tersedianya   timbangan   sapi.   Selain   itu   juga   karena   sapi   diperoleh   dengan   sistem   tafsiran 
(jogrokan). Sapi yang baru saja datang tidak dilakukan karantina terlebih dahulu tetapi langsung 
ditempatkan  bersamaan dengan sapi yang lain. Padahal sebaiknya sapi  yang baru saja datang 














































1 Simental  1 413 444 1,03
2 Simental 2 415 443 0,93
3 Simental 3 393 425 1,07
4 Simental 7 406 428 O,93
5 Simental 8 389 434 0,83
6 Simental 9 400 423 0,77
7 Simental 10 416 428 0,4
8 Simental 11 350 374 0,80
9 Simental 15 396 425 0,97
10 Simental 18 430 454 0,80
11 Simental 21 412 432 0,67
12 Simental 22 472 491 0,63
13 Simental 23 431 453 0,73
14 Simental 24 445 474 0,97
15 Simental 26 433 460 0,90
16 Simental 27 389 412 0,77
17 Simental 28 447 478 1,03
18 Simental 29 418 440 0,73
19 Simental 31 450 479 0,97
20 Simental 32 400 414 0,46
21 Simental 33 412 435 0,77
22 Simental 34 425 439 0,46
23 Simental 35 433 454 0,70
24 Limousin 4 386 411 0,83
25 Limousin 36 321 347 0,80
26 Limousin 37 375 400 0,83
27 Limousin 38 446 360 0,46
28 Limousin 39 449 473 0,80
29 Limousin 40 429 450 0,70
30 PO 5 376 391 0,50
31 PO 6 360 377 0,57
32 PO 12 364 378 0,47
33 PO 13 367 386 0,63
34 PO 14 346 364 0,60
35 PO 16 406 420 0,47
36 PO 17 366 385 0,63
37 PO 19 324 333 0,30
38 PO 20 419 432 0,43
39 Brangus 25 412 435 0,77












1 Simental  1 782 807 0,83
2 Simental 2 723 751 0,93
3 Simental 3 751 783 1,07
4 Simental 4 711 745 1,13
5 Simental 5 690 719 0,96
6 Simental 6 626 659 1,10
7 Simental 10 413 437 0,80
8 Simental 11 385 399 0,47
9 Simental 12 393 281 0,67
10 Simental 13 432 455 0,77
11 Simental 14 384 410 0,87
12 Simental 15 434 463 0,96
13 Simental 16 432 446 0,47
14 Simental 17 398 424 0,87
15 Simental 18 427 451 0,80
16 Simental 20 449 362 0,43
17 Simental 21 447 478 1,03
18 Simental 22 395 414 0,63
19 Simental 23 456 478 0,73
20 Simental 24 425 454 0,96
21 Simental 26 458 469 0,37
22 Simental 27 460 476 0,53
23 Simental 28 437 463 0,87
24 Simental 29 416 431 0,50
25 Limousin 7 403 431 0,93
26 Limousin 8 391 416 0,83
27 Limousin 9 411 434 0,77
28 Limousin 25 415 444 0,96
29 PFH 30 391 415 0,80
30 PFH 31 440 471 1,03
31 PFH 32 437 461 0,80
32 PFH 33 418 450 1,07
33 PFH 34 416 430 0,47
34 PFH 35 430 445 0,83
35 PFH 36 475 499 0,80
36 Brangus 19 347 368 0.70
37 Brangus 37 414 346 0,73












1 Simental  1 433 468 1,17
2 Simental 2 352 380 0,93
3 Simental 3 365 397 1,07
4 Simental 9 419 434 0,77
5 Simental 10 413 437 0,80
6 Simental 11 385 399 0,47
7 Simental 12 393 281 0,63
8 Simental 16 324 338 0,47
9 Simental 17 350 376 0,87
10 Simental 18 427 451 0,80
11 Simental 20 449 362 0,43
12 Simental 23 456 478 0,73
13 Simental 24 425 454 0,57
14 Simental 25 415 427 0,40
15 Simental 26 458 469 0,37
16 Simental 27 460 476 0,53
17 Simental 28 437 484 0,30
18 Limousin  4 321 321 0,50
19 Limousin 5 307 307 0,20
20 Limousin 6 329 329 0,43
21 Limousin 7 352 352 0,30
22 Limousin 8 314 314 0,33
23 Limousin 13 432 432 0,77
24 PO 14 413 413 0,50
25 PO 15 310 310 0,30
26 PFH 19 347 347 0,70
27 PFH 21 447 447 1,03









gajah tetapi  hijauan ini hanya diberikan untuk sapi  Limousin  jenis  betina.  Hijauan segar 
mempunyai   kandungan   vitamin   dan  mineral   yang   diperlukan   tubuh   ternak.   Sedangkan 
hijauan kering  yang diberikan  berupa   jerami  padi  yang di   fermentasi.  Di  daerah   lokasi 
peternakan ini hijauan kering tersedia cukup melimpah dan mudah diperoleh.
Pakan   diberikan   dalam   bentuk   kering   yang   dibuat   ransum,   bahan­bahan   yang 
digunakan sebagai  campuran   ransum antara   lain,    Konsentrat   jadi   (buatan  pabrik)  yaitu 
Golden   feed   144,  wheat   brand,   onggok   fermentasi   dan  Premix.   Semua   bahan   tersebut 
dicampur jadi satu hingga homogen. Pencampuran bahan pakan lebih murah penggunaannya 
lebih  banyak,  hal   ini  bertujuan  untuk  menghemat  biaya  pakan   tanpa  harus  mengurangi 
nutrien yang dibutuhkan oleh ternak.
Formula komposisi konsentrat campuran di CV. Sumber Baja Perkasa antara lain : 
konsentrat  Golden Feed   144 sebanyak 100 kg,  wheat  brand    sebanyak 50 kg,  Onggok 
fermentasi sebanyak 100 kg, dan Premix 0,25 kg. Berdasarkan analisis sampel konsentrat 
campuran yang dilakukan di laboratorium nutrisi Universitas Diponegoro diperoleh bahan 
kering 69,34 %. Komposisi  Onggok fermentasi   terdiri  dari  beberapa bahan antara  lain  : 
Ampas singkong 2000 kg, Starbio 1 kg, EM4 120 cc, dan Tetes 15 kg. Formula komposisi 
jerami fermentasi antara lain : jerami 300 kg, Starbio 1 kg, dan Urea 0,5 kg.  Berdasarkan 

























86,00 4,8 10,9 1,8 0,9 0,5 ­ 70
singkong3)   32,3 3,3 4,3 3,3 ­ ­ 87,7 81,8
Bungkil 
kelapa3)  
87,9 21,2 13,1 17,3 ­ ­ 41,1 81
bekatul3)   8,7 15,9 8,5 9,1 ­ ­ 8,3
Tetes 3)   87,5 3,1 ­ 2,7 1,0 0,41 85,6 70,7
Ampas 
kecap3)  
63,7 23,5 16,0 24,
2
­ ­ 22,1 87
Kulit 
kedelai3)  
88,6 41,3 8,6 15,0 ­ ­ 21,9 83,2
Wheat 
brand2)
88,4 17,0 8,8 5,1 0,08 1,23 ­ 69,9
Jerami 
padi2)




Sapi   yang   baru   saja   datang   dilatih   dan   dibiasakan   dengan   kondisi   kandang   atau 









ini   disebabkan  belum mempunyai   alat   sendiri   untuk  membuat   pakan  konsentrat.   Pakan 
konsentrat jadi (buatan pabrik) Golden feed 144 diperoleh dari Carikan, Tarakan Sleman 
Yogyakarta seharga Rp 960 /kg. tidak diberikan langsung melainkan ditambahkan dengan 
bahan  formula  sendiri  yaitu  wheat  brand,  premix  dan onggok  fermentasi,  hal   ini  untuk 
mengurangi   biaya   pakan.   Sirkulasi   pengadaan   bahan   pakan   dilakukan   dengan 
memperhatikan:
1) Aspek penyimpanan bahan pakan
Penyimpanan  bahan  pakan  yang  baik  didasarkan  pada   sifat  –   sifatnya,   apakah 
bahan  pakan   tersebut   tahan   lama atau   tidak,  kering  udara,  mudah  rusak  dan  basah. 
Karena penyimpanan bahan pakan biasanya dalam jangka waktu yang lama sehingga 
bahan pakan tersebut tidak cepat rusak dan tidak menimbulkan bau tengik. Bahan pakan 
yang   tidak   tahan   lama  maka   pembeliannya   lebih   sedikit   untuk  mengurangi   resiko 
kerugian.   Jenis  bahan  pakan  yang  tidak   tahan   lama misalnya  bekatul,   singkong dan 
konsentrat.
Syarat­syarat   untuk   menyimpan   bahan   pakan   yang   baik   antara   lain   tempat 
penyimpanan   (gudang   penyimpanan)   sebaiknya   alas   dibuat   model   panggung   yang 
tingginya ± 15 cm. Bahan pakan yang baru dibeli sebaiknya diletakkan paling bawah 
karena bahan pakan yang lama biar lebih dulu habis dan untuk menghindari konsentrat 
tersebut  rancid  atau mudah rusak karena terlalu lama dalam penyimpanan.  Selain itu, 





Wonogiri   dengan   harga   300   /kg,   premix   dan   starbio   juga   diperoleh   dari   toko­toko 
peternakan daerah sekitar dengan harga masing­masing 18.000 /kg dan 7500 /kg. 
Bahan pakan yang berharga mahal penggunaannya sedikit, sedangkan bahan yang 



















sapi.   Untuk   sapi   ukuran   kecil   (bobot   badan   rendah),   pemberian   konsentrat   diberikan 
sebanyak  ±   2  kg/ekor   setiap  harinya,   sedangkan untuk  sapi  ukuran  besar   (bobot  badan 
tinggi) diberikan konsentrat sebanyak ±  10 kg/ekor setiap harinya. 
Pemberian  pakan  hijauan  berupa   rumput  Gajah  pada   sapi  Limousin  (betina)   tidak 




jerami  padi  akan menimbulkan  rasa  kenyang dan  merangsang mikroba  selulolitik  untuk 
mencerna serat kasar. Rasio pemberian konsentrat dan hijauan   di peternakan CV. Sumber 
Baja Perkasa untuk sapi ukuran besar adalah 75% dan 25 % sedangkan untuk sapi ukuran 




































PFH 307 Konsentrat 2 69,34 1,39 0,92


























































Peranakan  Friesian  Holstein  (PFH)   ukuran   besar   dengan  BB  ±   412   kg/ekor   dan   sapi 
Simmental besar dengan BB ± 422 kg/ekor. Sehingga pemberian pakannya tidak ekonomis 













Peranakan  Ongole  (PO),   sapi  Peranakan  Friesian  Holstein  (PFH),   sapi  Simmental,   sapi 











  Tempat  pakan  berbentuk  palung  yaitu  dasarnya melengkung,  dimaksudkan  untuk 
memudahkan   dalam   pembersihan.  Dalam   pemberian   jerami   padi   dengan  menggunakan 
gerobak  yang digunakan  sebagai alat pengangkut dari gudang tempat penyimpanan jerami 
ke  tempat pakan sapi. 
Konsentrat   yang   telah   dibuat   dimasukkan   kedalam   gerobak   kemudian   dibawa 
ketempat   pakan   sapi   atau   kandang.   Setelah   gerobak   ada   pada     kandang     pemberian 
konsentrat dengan mengunakan gayung yang setiap gayung penuh berisi konsentrat 0,5 kg. 






padahal   tubuh   sapi  mengandung  70% air.  Air  merupakan  kebutuhan  mutlak  bagi   sapi, 
terutama pada masa pertumbuhan dan pada saat  suhu udara panas.  Air  yang ada dalam 






tempat  air  minum dilakukan setelah pemberian  konsentrat.  Kebutuhan air  minum untuk 
ternak sapi didasarkan pada kebutuhan sapi itu sendiri.  Air minum sebaiknya disediakan 
sesaat sebelum makan untuk menghindari terjadinya perut kembung. 





diperlukan   karena   dapat   mencegah   kerugian   bila   terjangkit   penyakit.   Dengan   demikian 
diperlukan pencegahan, penanganan dan penanggulangan penyakit.  Tetapi penggemukan sapi 









satu bulan sekali dengan dosis   ±   10 cc untuk sapi ukuran kecil maupun sapi ukuran besar 
dengan cara digelonggongkan atau dimasukkan melalui mulut sapi (Per Oral).
Untuk sapi yang terkena kudis diberikan obat dengan merk  Ivervet  dengan dosis 6 cc 




berkembang   seperti   kebersihan  kandang,   penyemprotan   kandang  dengan   desinfektan  dalam 














dari   kotoran   atau   sisa­sisa   pakan   dan   rumput   liar   atau   semak­semak.   Kegiatan   sanitasi 








urine   yang   setelah   mengalami   penyaringan   baru   dialirkan   ke   areal   persawahan   sekitar 
peternakan.  Limbah padat  diproses  menjadi  pupuk kandang.  Produksi  pupuk kandang yang 
dihasilkan digunakan sendiri untuk memupuk perkebunan pisang,  jati, rumput Gajah dan lain­
lain.
Limbah di  CV.  Sumber  Baja  Perkasa belum diolah  secara  komersial    dengan hanya 
menggunakan  stardex dan abu yang ditaburkan  diatas kotoran ternak dengan proes pembalikan 
setelah kotoran ternak terkumpul  banyak. 
Pencampuran   limbah   di   peternakan   dilakukan   dengan   campuran   stardec   dan   abu. 
Stardec   dicampur   hanya   sedikit   yang   penting  merata.   Sebaiknya   stardec   ada   perbandingan 
tertentu agar menghasilkan kompos yang baik dan berkualitas baik. Stardec berisi koloni bakteri 
terpilih   pengurai   bahan   organik   dan   bakteri­bakteri   terpilih   pengaktif   mikrobia   tanah. 
Pencampuran abu dengan menaburkan diatas feses yang sudah
terkumpul dan tidak mempunyai perbandingan yang penting abu tersebar merata diatas feses. 
Abu   juga   mempunyai   peran   penting   dalam   pembuatan   kompos   yaitu   sebagai   pengering, 
sehingga kandungan air dalam feses dapat berkurang.
10. Pemasaran Ternak 
Pemasaran   adalah   proses  merencanakan   dan  melaksanakan   konsep,  memberi   harga, 
melakukan promosi  dan mendistribusikan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 
yang memenuhi   tujuan  individu  dan organisasi.  Pada peternakan CV. Sumber  Baja Perkasa 
untuk   sistem  pemasarannya  yaitu   dengan  mendatangkan   pedagang   sapi   (blantik)   kemudian 
setelah pedagang sapi datang, sapi dijual dengan sistem tafsiran (jogrokan) yaitu dengan sistem 








Pada   penggemukan   sapi   potong,   besarnya   pendapatan   sangat     tergantung   dari 
pertambahan  bobot badan (PBB) yang diperoleh selama periode penggemukan. Semakin tinggi 
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